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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки та в процесі реформування обліку постає питання удосконалення класифікації нематеріальних активів. 
Значний внесок у дослідження нематеріальних активів здійснили такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: М.Т. Білуха, М.І. Бондар, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, В.Д. Колдуелл, Б. Нідлз,  О.А. Петрик, Т.В. Польова, В.С. Рудницький, В.Я. Савченко, О.В.Самборський, В.В. Сопко, А.Д. Шеремет та інші.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Нематеріальним активом (далі - НМА) згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» є немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований [4]. Вітчизняне законодавство виділяє такі групи НМА: права користування природними ресурсами; права користування майном; права на комерційні позначення, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; права на об'єкти промислової власності; авторське право та суміжні з ним права [4]. Наведена класифікація дозволяє віднести НМА до відповідної групи за правовою ознакою і привласнити номер облікового рахунку, але обмежує використання НМА для управлінського обліку й аналітичних потреб. 
За М(С)БО 38 «Нематеріальні активи» НМА – це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований [3]. За міжнародним стандартами обліку до НМА відносять: назви брендів; заголовки та назви видань; комп'ютерне програмне забезпечення; ліцензії та привілеї; авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію; рецепти, формули, моделі, проекти та прототипи; нематеріальні активи на етапі розробки [3]. Дана класифікація НМА відрізняється від наведених груп НМА у П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», але теж зводиться до переліку видів НМА з метою привласнення їм облікового рахунку.
Докладний список НМА містить Порядок експертної оцінки НМА [6]. Цей документ ділить НМА на об’єкти: права інтелектуальної власності; права користування ресурсами природного середовища; права користування економічними, організаційними та іншими вигодами; гудвіл.
Існують й інші класифікації нематеріальних активів. На думку  І. Бігдан для класифікації НМА необхідно встановлювати такі ознаки: об’єкт права; функціональне призначення; засіб придбання; характер володіння; підпадання під знос; термін корисного використання; використання у діяльності; період отримання очікуваних вигід; рівень правової охорони; місце використання; можливість ідентифікування; відчуженість; засіб оцінки; джерела придбання; характер участі у виробництві продукту; вплив на фінансовий результат; ступінь ліквідності; ступінь ризику вкладень капіталу в активи [1]. Ця класифікація заслуговує на увагу, тому що може охопити і охарактеризувати значний обсяг об’єктів нематеріальних активів, але потребує удосконалення.
Н. Бразілій визначає такі групи НМА, як: термін використання; ступінь ідентифікації; ступінь правової захищеності; ступінь відчуження; шляхи надходження; ступінь ліквідності і ризику; правова ознака [2]. Ці класифікаційні ознаки НМА можуть використовуватися для цілей бухгалтерського обліку. 
Т. Польова вважає, що для організації обліку НМА та ефективного управління ними необхідно класифікувати їх за такими ознаками, як: видами прав; станом використання; строком корисного використання;  періодом отримання очікуваної вигоди; ступенем ризику вкладень капіталу в нематеріальні активи; напрямками вибуття – із зазначенням мети їх застосування [5]. Наведена класифікація вимагає розширення і удосконалення.
Дискусійний характер багатьох теоретичних положень, практична значимість нематеріальних активів для економіки України, недостатній рівень їх дослідження, з огляду на сучасні потреби управління, зумовили вибір теми статті як актуального напрямку облікового дослідження.
Метою дослідження є удосконалення класифікації нематеріальних активів залежно від мети їх використання.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі розгляду різних підходів вчених-економістів до класифікації НМА встановлено, що запропоновані класифікації розрізняють числом, змістом і підходом до формування класифікаційних ознак. Кожна класифікаційна ознака дозволяє отримати необхідну інформацію і вирішити певні завдання бухгалтерського, податкового, управлінського обліку, економічного аналізу, менеджменту тощо. З цією думкою погоджується В. Ясишена [7]. Вчена пропонує класифікаційні ознаки нематеріальних активів, що дозволяють охопити весь спектр завдань бухгалтерського обліку.
Враховуючи вищенаведене, автором рекомендовано класифікаційні ознаки, що дозволять класифікувати об’єкти НМА залежно від напрямів їх використання в обліку відповідно до цілей (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікаційні ознаки НМА [розроблено автором]
Класифікаційнаознака	Групування	Напрям використання
Термін використання	З обмеженим строкомБез обмеженого строку	Використовується для цілей бухгалтерського обліку при нарахуванні амортизації
Ступінь ідентифікації	ІдентифікованіНе ідентифіковані	Використовується для цілей бухгалтерського обліку з метою визнання даного об’єкту
Ступінь правовоїзахищеності	ЗахищеніНе захищені	Використовується для цілей бухгалтерського обліку з метою визначення вартості даного об’єкту
Ступінь відчуження	Не відчужені від підприємстваНе відчужені від індивідаВідчужені	Використовується для цілей бухгалтерського обліку з метою визнання даного об’єкту
Напрями надходження	Отримані від інших підприємствСтворені самим підприємством	Використовується для цілей бухгалтерського обліку з метою визначення вартості даного об’єкту
Ступінь ліквідності іризику	НизьколіквідніВисоколіквідні	Використовується для цілей аналізу
Правова ознака	Права користування природними ресурсами і майном Права на винаходи та ін. об’єкти інтелектуальної власності Права користування економічними, організаційними та ін. вигодами	Використовується для цілей бухгалтерського обліку з метою відображення їх на рахунках обліку
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